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SUPLEMENTO E S P E C I A L Á LA G A C E T A . — N U M . 1 0 . 14 de. Enero de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. DE PESETA; 
BOLETIN GENERAL 
DE 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 10 Y 17 DE FEBRERO PRÓXIMO, 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E BADAJOZ. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo 
de 1855, 11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las 
fincas siguientes: 
Remate para el dia 10 de Febrero de 1871, á las doce de su maña-
na, en las Casas Consistoriales, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia de esta capital y Escribano D. José Vázquez Benavente. 
PARTIDO DE ALBUR QUERQUE. 
SAN VICENTE. • 
Rienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Número 1 del inventario moderno.—ün millar de la dehesa de 
Piedrabuena denominado Ahumada, término de dicha villa de San 
Vicente y procedente del clero de la Diócesis de Coria, de cabi-
da 1.632 fanegas y seis celemines, equivalentes á 1.055 hectá-
reas, 25 áreas y 85 centiáreas, en cuya superficie vejetan próxima-
mente 833 encinas, 544 chaparros, nueve alcornoques y 1.137 re-
salvos de esta especie, que se enajenan con el sueio: linda Norte 
dehesas de Cantillana y el Turuñuelo; Este Encomienda de Azaga-
la; Sur carril de las Cabeceras, que le separa de los millares de 
esta misma dehesa ya enajenados, denominados Rincón, Grulleras, 
Esparragosa, Medios, Millares y Barrera, y Oeste otro millar de la 
misma dehesa, también enajenado, llamado Entresierras. 
Los ganados que pasten en este millar tienen sus abrevaderos en 
los puestos y arroyos del Manzano, el del Burro, Valle-Redondo, el 
de la-Casa, el del Fraile, el del Rubio, Castro-Herrero y el de las 
Coles, así como también en el arroyo del marco de las cuatro 
Villas. 
Atraviesa este predio el camino que conduce desde San Vicen-
te á Cáceres. 
Los ganados que pasten en el millar del Rincón tienen derecho 
á abrevar en los puertos de las Coles y de Castro-Herrero que per-
tenecen á este millar; así como también los que pasten en el de 
Grulleras, en el de las Coles y los del millar de Esparragosa, en este 
último y en el del Fraile. También pueden abrevar los ganados que 
pasten en el millar de Medios-Millares, en los puertos de la Casa 
y el del Fraile, asi como los del millar de la Barrera en el puerto 
del Manzano; pero advirliendo que todas estas servidumbres sólo 
tienen derecho á disfrutarlas los compradores con sus ganados en 
los años de guindes sequías, llevándolos á 'cada uno de dichos abre-
vaderos por las coladas que quedan establecidas de 40 metros de 
latitud, sin contarse las corrientes de los arroyos: teniendo presen-
te que los millares que no tengan los abrevaderos marcados frente 
al suyo respectivo, ó donde pasten aquellos, tomarán el carril de 
. las Cabeceras hasta llegar á la colada correspondiente. 
Dentro de este millar hay dos cercados que le pertenecen y se 
enajenan con el mismo. También existen dentro de este terreno va-
rios muros de colmena cuya propiedad se ignora. 
Su tasación en venta 43.941 pesetas, de las que corresponden al 
arbolado 10.941 pesetas, en renta 1.757 pesetas y 45 céntimosy su 
capitalización 39.542 pesetas y 62 céntimos. Tipo para la subasta, 
la tasación en venta. 
Otro id. de la referida dehesa de Piedrabuena nombrado Corre-
Grande, en dicho término y de igual procedencia que el anterior, 
de cabida 1.064 fanegas, equivalentes á 685 hectáreas, 16 áreas y 94 
centiáreas, en cuya superficie vejetan 1.012 encinas aproximada-
mente,. 215 chaparros, 70 alcornoques y 1.240 resalvos de esta úl-
tima especie, que se enajenan con el suelo: linda Norte dehesa del 
Turuñuelo y la de Belvís; Este millar de Entresierras ya enajenado; 
Sur carril de las Cabeceras, que le separa de los millares que fue-
ron de la misma dehesa, nombrados Realejo, Macho y Juan de Se-
villa, y Oeste dehesas de Manjuanes y la sierra del lugar. 
Atraviesan este millar el camino de San Vicente á Cáceres y el 
de Salorino al Montijo y á Alburquerque. 
Los ganados que pasten en el millar del Macho tienen derecho 
á abrevar en las grandes sequías en el puerto de San Pedro, lle-
vando los ganados por una colada que está marcada de 40 metros, 
sin incluir la corriente del arroyo.-También tienen derecho á abre-
var en las grandes sequías los ganados que pasten en el millar de 
Juan de Sevilla, en el puerto del Serrano, llevando los ganados 
por una colada de 40 metros, marcada desde el carril al abre-
vadero. 
Son propiedad de este millar los abrevaderos del puerto del 
Ventoso, el de San Pedro, el del Serrano y varias fuentes que se 
hallan dentro de su perímetro. También existen dentro de este pré-
dio tres cercados que le pertenecen y se enajenan con el mismo, y 
varios muros de colmenas cuya procedencia se ignora. 
Su tasación en venta 32.947 pesetas y 25 céntimos, de las que 
corresponden al arbolado 6.347 pesetas y 25 céntimos, en ren-
ta 1.318 pesetas y 31 céntimos y su capitalización 29.661 pesetas 
y 97 céntimos. Tipo para la subasta, la tasación en venta. 
Las anteriores fincas se han capitalizado por la renta graduada 
por los peritos, mediante no constar su arriendo en la Sección de 
Propiedades, 
La medida adoptada por los mismos ha sido la fanega de marco 
real de 9.216 varas cuadradas cada una. 
A la vez que en esta capital se celebrará otro remate, en el mis-
mo dia y hora, en Alburquerque, cabeza del partido judicial, y en 
Madrid por ser las fincas de mayor cuantía. 
Las referidas fincas han sido tasadas, la primera por el Agr i -
mensor D. José Barriga y Elias y el práctico Vicente Zamoro, y la 
segunda por el también Agrimensor D. Juan Antonio Castro y el 
práctico D. Andrés Perora. 
P A R T I D O D E C A S T Ü E R A . 
PERAl^EJA DE ZAÜCEJO. 
Número 1.195 del inventario.—ün terreno al sitio de la Eneo» 
mienda, cubierto de monte bajo de jara y otros arbustos, término 
de dicho pueblo de Peraleda de Zaucejo y procedente del clero, de 
cabida GOü fanegas, equivalentes á 386 hectáreas, 37 áreas y 37 cen^ 
liáreas: linda Norte dehesa llamada Cordizal; Sur otra nombrada 
Santa Inés; Este propiedades de Zalamea y Casluera, y Oeste labo-
res de vecinos de dieho pueblo de la Peraleda. 
Su tasación en venta 9.000 pesetas, en renta 500 pesetas y su 
capitalización 11.250 pesetas, tipo para la subasta. 
La anterior finca se ha capitalizado por la renta graduada por 
los peritos, mediante no constar su arriendo en la Sección de Pro-
piedades. 
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La medida adoptada por los mismos ha sido la fanega de mar-
co real de 9.216 varas cuadradas cada una. 
k. la vez que en esta capital tendrá lugar otro remate, en el 
mismo dia y hora, en Castuera, cabeza del partido judicial, y en 
Madrid por ser la finca de mayor cuantía. 
La misma finca ha sido tasada por los peritos D. José Borra-
cheioy García, Agrimensor, y Clemente Torres, práctico. 
Badajoz 30 de Diciembre de 1870.=E1 Comisionado, Manuel 
Montesino. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E CÁDIZ. 
Por providencia del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de lo dispuesto en las leyes de 1." de 
%Mayo de 18S5, 11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, 
las fincas siguientes: 
Remate para el dia 10 de Febrero de 1871, ante el Sr. Juez ds prime-
ra instancia del distrito de Santa Cruz, y Escribano D. Juan Cruz 
López, que tendrá efecto, á las doce de su mañana, en las Casas Con-
sistoriales de esta capital. 
Bienes de corporaciones civiles. — Patronatos.—Urbanas.— 
Mayor cuantia. 
l'rimera subasta ei» f|«¡el»ra. 
Número 97 del inventario.—Una casa sita en esta capital, ca-
lle del Molino, núm. 6 moderno, procedente del patronato fundado 
por Doña María Andrea Herrera: mide una superficie de 4.413 piés 
y 28 pulgadas cuadradas, equivalentes á 342 metros y 63 decíme-
tros cuadrados. Dicha finca es de dos pisos de altura en la crujía 
de su fachada y del Este, y lo demás de un sólo piso de fábrica an-
tigua en estado de reparación, distribuida en la forma siguiente: 
la planta baja en zaguán, patio, patinillo, cinco salas y alcobas, un 
cuarto, cocina, retrete y escalera á la azotea baja y piso superior, 
dividido en corredores y azotea, dos salas, tres alcobas, cocina, re-
trete y escalera á la azotea alta: linda Norte su fachada á la calle 
del Molino; Sur casas números 7 y 9 modernos, calle de Enri-
que de las Marinas; Este otra núm. 8 moderno de la citada ca-
lle del Molino, y Oeste otra núm. 4 moderno de la misma calle. 
Sin cargas conocidas. Tasada por los peritos D. Manuel Hidalgo 
García y D. Manuel García Alamo en 15.803 pesetas en venta, y en 
renta en 1.080 pesetas, por la que ha sido capitalizada en 19.440 
pesetas, que servirán de tipo para la subasta. 
Se procede á la enajenación de esia finca en primera subasta en 
quiebra por no haber satisfecho D. Francisco de P. Faz el importe 
del primer plazo de las 22.138 pesetas en que la remató y le fué 
adjudicada por la Junta superior de Ventas en sesión de 26 de No-
viembre último, siendo responsable dicho Faz á satisfacer la dife-
rencia que resulte entre este y el anterior remate, con arreglo á lo 
dispuesto en la real órden de 26 de Enero de 1867. 
Bienes del Estado.—Clero.—Mayor cuantía. 
Subasta en quiebra. 
Número 760 del inventario.—Otra id., calle del Molino, núme-
ro 14 moderno, de dos pisos de aMura, de fábrica antigua, en me-
diano estado de solidez, procedente de la capellanía de D. Ma-
nuel Sánchez Martínez: mide una superficie de 2.211 piés y 60 
pulgadas cuadradas, equivalentes á 171 metros y 69 decímetros 
cuadrados, distribuida en planta baja, zaguán, patio, patinillo, tres 
salas y alcobas, un cuarto en alto con la subida por el patinillo, 
cocina, tránsito, medio pozo, aljibe, fogón, coladero, retrete y esca-
lera al piso superior, que consta de corredores, dos salas y alcobas, 
un cuarto á la subida de la escalera en un piso intermedio, cocina, 
dos. cuartos, azotea baja y escalera á otra azotea alta: iinda Norte 
su facbada á la citada calle del Molino; Sur casa calle del Marzal, 
número 19 moderno; Este otra núm. 12, calle del Molino, y Oes-
te otra núm. 23 moderno, calle del Marzal y ángulo á la del Mo-
lino. Sin cargas conocidas. Tasada por los mismos peritos en 1.000 
pesetas en renta, por la que ha sido capitalizada en 18.000 pesetás, 
y en venta en 20.736 pesetas y 13 céntimos, tipo de la primera 
subasta; de cuya suma fué deducido el 13 por 100, quedando en la 
cantidad de 17.642 pesetas y 71 céntimos, tipo de la segunda su-
basta en quiebra del 26 de Setiembre último, y servirán de tipo 
para esta subasta. 
Se procede á la enajenación de esta finca en primera subasta en 
quiebra de D. Juan Fernandez Matoso por no haber satisfecho este 
el importe del primer plazo de las 17.6 i3 pesetas en que la remató 
y le fué adjudicada por la Junta superior de Venias en sesión de 26 
de Noviembre último, siendo responsable dicho Matoso á satisfa-
cer la diferencia que resulte entre este y el anterior remate, según 
lo dispuesto en la citada real órden. 
A la vez que en esta capital se verificará igual remate en Ma-
drid. 
Cádiz 3 de Enero de 1871.=E} Comisionado, Pedro López de. 
Rojas, 
Remate para el dia 17 de Febrero de 1871, ante el Sr. Juez de p r i -
mtra instaneia y Escribano que corresponda, que tendrá efecto, á 
las doce de su mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital. 
Bienes de corporaciones civiles. — Patronatos. — Urbanas.— 
Mayor cuant ía . 
Número 126 del inventario — Una casa sita en esta ciudad, calle 
de los Desamparados, señalada con el núm. 3 moderno y proce-
dente del patronato fundado por D. Cristóbal Barrios: mide una su-
perficie de 860 piés y 40 pulgadas cuadradas, equivalentes á 66 
metros y 79 decímetros cuadrados. Dicha finca es de fábrica anti-
gua en estado de reparación, y consta de tres pisos de altura, dis-
tribuidos en la forma siguiente: la planta baja en zaguán, patinillo, 
medio pozo, aljibe, accesoria y escalera al piso primero, el cual 
consta de corredores, sala, alcoba, cocina, retrete y escalera al 
piso segundo, que contiene igual distribución que el primero y es-
calera á la azotea, donde hay un pequeño cuarto: linda Norte fa-
chada á la citada calle; Sur y Oeste casa núm. 1 de la misma calle, 
y Este casa núm . 5 moderno. Tasada por los peritos 1). Manuel Gar-
cía Alamo y D. Manuel Hidalgo García en 340 pesetas en renta, por 
la que ha sido capitalizada en 9.720 péselas, y en venta en 1Í.021 
pesetas, que servirán de tipo para la subasta. 
Esta finca se halla gravada con un censo de 360 pesetas de r é -
dito ánuo á favor de la testamentaría de D. Juan Antonio de la 
Fuente. 
Núm. 127 del ídem.—Otra id. en id., calle de Santa Lucía, hoy 
Gentil, señalada con los números 1 moderno y 224 antiguo, pro-
cedente del patronato fundado por D. Juan Marcelo: mide una su-
perficie de 1.933 piés y 131 pulgadas cuadradas, equivalentes 
á 130 metros y 30 decímetros cuadrados. Dicha finca consta de un 
sólo piso de fábrica antigua, en mediano estado de solidez, distri-
buida en zaguán, patio, patinillo, accesorio que da á tres calles, un 
pequeño cuarto, pozo, aljibe, retrele y escalera á la azotea, que 
contiene dos habitaciones: linda Norte fachada lateral á la citada 
calle de Santa Lucía; Sur casa núm. 2 moderno calle de Fonte; 
Este fachada principal á la referida calle de Santa Lucía, hoy Gen-
ti l , y Oeste su fachada posterior á dicha calle'de Fonte. Tasarla 
por los^mismos peritos en 14.823 pesetas en venta y en 960 pese-
tas en renta, por la que ha sido capitalizada en 17.280 pesetas, que 
es el tipo para la subasta. 
Esta finca se halla gravada con un censo de 412 pesetas y 50 
céntimos de rédito ánuo á favor de la capellanía desvinculada que 
instituyó el fundador D. Juan Marcelo de la Fuente. 
Núm. 138 del inventario.—Otra id. en id., calle de la Rosa, y 
ángulo á la de la Paz, señalada con el núm. 12 moderno y proce-
dente del patronato fundado por D. Juan de Apaolaza: mide una 
superficie de 5.754 piés y 89 pulgadas cuadradas, equivalentes 
á 291 metros y 50 decímetros cuadrados. Dicha finca consta de tres 
pisos de altura, de fábrica antigua, en mediano estado una parte, y 
otra en el de reparación, distribuida en la forma siguiente: la 
planta baja en zaguán, palio, patinillo, dos salas y alcobas, cinco 
cuartos, dos accesorios, pozo, aljibe, retrete y escalera al piso p r i -
mero, que se divide en corredores, sala, tres alcobas, comedor, dos 
salas y alcobas, dos cocinas, un cuarto, retrete y escalera al piso 
segundo, que se encuentra distribuido en la misma forma que el 
anterior y escalera á la asolea: linda Norte su fachada principal á 
la citada calle de la Rosa; Sur casas núm. 7 moderno, calle de la 
Paz y ángulo á la de San Pascual, y núm. 3 moderno de la ante-
dicha calle de San Pascual; Este fachada lateral á la referida calle 
de la Paz, y Oeste casa núm. 14 moderno de la mencionada calle 
de la Rosa. Sin cargas conocidas. Tasada por los citados peritos 
en 1.600 pesetas en renta, por la que ha sido capitalizada en 28.800 
pesetas, y en venta en 30.152 pesetas y 23 céntimos, qué es el tipo 
para la subasta. 
Núm. 87 del idem.—Otra id. en id., calle de los Desamparados, 
número 5 moderno, procedente del patronato fundado por D. Juan 
Jiménez Barragan, de tres pisos de altura, de fábrica antigua, en 
oslado de reparaíion: mide una superficie de 1.298 piés y 122 pul-
gadas cuadradas, equivalentes á 100 metros y 84 decímetros cua-
drados, distribuida en la forma siguiente: la planta baja en zaguán, 
patio, patinillo, aljibe, medio pozo, sala, dos alcobas, comedor, CQ-' 
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ciña, retrete y escalera al piso primero, el cual consta de corredo-
res, sala, tres alcobas, comedor, cocina," retrete y escalera al piso 
segundo, que se halla distribuido de la misma manera que el pri 
mero, y escalera á la azotea, en la que hay un pequeño cuarto y 
buharda: linda Norte fachada á la citada calle de los Desampa-
rados; Sur casa núm. 7 moderno de la misma calle; Este otra nú-
meros? y 9 modernos de la referida calle y Oeste otra núm. 3 mo-
derno de dicha calle. Sin cargas conocidas. Tasada por los referi-
dos peritos en 14.474 pesetas y 75 céntimos en venta y en 810 
pesetas en renta, por la que ha sido capitalizada en 14.S80 pese-
tas, que servirán de tipo para la subasta. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbana.—Mayor cuantía. 
Número 757 del inventario.—Una casa sita en esta ciudad, ca-
lle de San Bernardo, núm. 3 moderno, procedente de la herman-
dad del Santísimo y Animas, de cabida 1.141 piés y 121 pulgadas 
cuadradas, equivalentes á 88 metros y 65 decímetros cuadrados. 
Dicha ñnca consta de dos pisos de altura, de fábrica antigua en es-
tado de reparación y parte ruinosa, distribuida su planta baja en 
zaguán, patio , patinillo, «sala y alcoba, seis cuartos, pozo , aljibe, 
retrete y escalera al piso superior, que se divide en corredores, 
tres salas y alcobas, tres cuartos, cocina y escalera á la azotea: 
linda Norte casa núm. 6 moderno , calle de San Leandro ; Sur fa-
chada á la citada calle de San Bernardo; Este casas núm. 1, calle 
de San Bernardo y ángulo á la de San Nicolás, y núm. 9 moderno 
de la referida calle de San iNicolás, y Oeste casa núm. 5 moderno 
de la calle de San Bernardo. Sin cargas conocidas. Tasada por los 
citados peritos en 11.025 péselas y üO céntimos en venta y en 6t)0 
pesetas en renta, por la que ha sido capitalizada en 11.880 pese-
tas , que es tipo para la subasta. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en esta capital. 
Cádiz8 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Pedro López de 
Rojas. 
SUBASTA PARA E L DIA 11 DE FEBRERO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA D E MADRID. 
En virlud de lo dispuesto erólas leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se 
saca á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, la finca si-
guiente: 
Remate para el dia 11 de Febrero de 1871, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Sr. Juez de 
primera instancia y Escribano que corresponda. 
P A R T I D O D E C H I N C H O N . 
VILLAREJO DE SALVANÉS. 
Bienes de corporaciones civiles.—Beneficencia.—Urbana.— 
Mayor cuantía. 
Subasta en quiebra. 
Número 161 del inventario.—Una casa llamada del Indiano, si-
tuada en la calle del Ave-María, señalada con los números 3, 5 y 7 
en dicho pueblo de Villarejo de Salvanés, procedente de Beneficen-
cia: ocupa una superficie de 30.643 piés, equivalentes á 2.379 me-
' tros y 44 milímetros: consta de planta baja y principal, distribui-
das la primera en dos portales, patios, varias habitaciones vivide-
ras y corral; la principal también distribuida para vecinos pobres: 
su construcción consiste en el vaciado de cimientos macizados de 
piedra y cal, fachadas, traviesas y medianerías de machos de ma-
yor y menor, de ladrillo con cajones de mamposteria, pisos de yeso 
en las habitaciones, y empedrado en los patios, techos forjados á 
bovedilla, armaduras de madera pobladas de zarzo y teja, alero de 
madera moldeado, puertas y ventanas con sus cerraduras y herra-
jes, fierro en los balcones, todo eji mal estado de conservación; 
cuya finca ha sido tasada en 4.523 pesetas, y capitalizada por la 
renta de 300 pesetas que le han graduado los peritos en 5.400 pe-
setas: tipo para la subasta. 
No habiendo satisfecho D. Víctor Rey el importe del primer 
plazo en que remató la anterior finca en 7 de Octubre de 1870 y 
le fué adjudicada por la Junta superior de Ventas en sesión de 9 
de Mayo de 1869 por la cantidad de 7.500 pesetas, se le declara en 
quiebra bajo su responsabilidad y á satisfacer la diferencia que 
resulte entre este y el anterior remate. 
Madrid 19 de Diciembre de 1870.== El Comisionado, Lo-
renzo Moret. 
A » V E R T E W C I A S . 
I . 1 No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. a No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio 1856. 
4.1 Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de l.0de iVlayo de 185a, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó mas plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. a Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la G A C E T A del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión |)or su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. " Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7.1 Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real Orden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8.a Los confpradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores.'El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate .dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.* 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9.1 El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8." de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc' 
cion de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ánies de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra lás fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores á la 
adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos rea-
les sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los posee-
dores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9." de 
idem id.) 
I I . Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real orden de 23 de Diciembre de 1867, 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutajes; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el délos predios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
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ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
MOTAS. 
1.' Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Coronadlos de Propios, Beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2.1 Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Garlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalem, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
coitfDicionrasi 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.° La identidad de la persona y domicilio de los. pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de l l de Julio de 185(1 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a—Regla 3.a—Caso de no darse razón el rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10,—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos B8 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar 6 contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 días siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via dé multa la cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos; pero sin que la pri-
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
IMPRENTA NACIONAL. 
